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STOVER-EBINGER HERBARIUM (ETU) 
Eastern Illinois University 
Acer negundo L. 
Family: Aceraceae 
Notes: Box elder 
State: : IL 
Location: Fox Ridge State Park 
Habitat: low area between ridges near lake 
County: Coles 
(Date:) 6/25/97 Matthew E. Brooks 27 
